Noticiari by ,
estucáis a seguir per a ésser bibliotecari i tipus de treballs que as poden
fer» La funció de l'Associació de Bibliotecaris en la formació de personal
El di@ 13 de març es visità al C.I.D.C. (Consorcio de Información y Docu -
mentación de Cataluña). Ens va rebre i ens va far una exposició de les ac-
tivitats del centra l'economista Joan Bravo. En Josep tó. Bas ens parla -
dels treballs i publicacions d'investigació del centre i ens mostrà, a la
biblioteca, algunes de les coses fetese També se'na va parlar del funcio -
nament de le biblioteca i de la seva secció de revistes, i se'ns mostraren
els tres aparells de lectura i reproducció de microfilms i microfitxes. -
Finalesnt Josep M. Carreres ens féu una demostració dsl funcionament de la
terminal de Frascati i com s'obté la informació.
En un altre apartat del Butlletí ("Informació Técnica") trobareu l'expli -
cecié general del funcionament del C.I.D.C.
noticiari En aquests moments l'Associació té 280 aseo -
ciats.
Tal eom va decidir l'Assarablea s'ha obert un compta corrent a la Banca Ca-
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talara amb el n,43.360.
Les activitats de les diverses vocalies han quedat distribuïdes de la ma -
ñera següents Borsa de Trsball-Rssponsable:Assumpta Bailac (tel.274 02 43)
Defensa i Assassarament-Responsables:Margarita Massagué (tel.251 50 20) i
Mercè Gasch (tel.228 14 22) Cursets i activitata-Responsable:Teresa Sastra
(tel.256 58 94) Premsa i publicadons-flesponsable:Elisa Camps (tel.213 95
37), Segons les qüestions que hagueu de tractar podeu dirigir-vos a la vo-
calia corresponent, Per les qüestions de Secretaria cal que us dirigiu e
Núria Ventura (tel.227 08 lo) i per a les de Tresoreria a Montserrat Roca
(tele 211 97 32)
Per al roes de Juny la vocalia de Premsa té preparada l'edició dels esta -
tuts definitius que farà arribar a tots els associats. Mentre, i com a
aclariment a algunes qüestions que s'han plnatejat copiem al final -
d'aquest apartat sis punts n. 11 i 14 dels Estatuts (*)
Més endavant, pel septerabre o l'octubre, també tenim la intenció d'editar
un Anuari de tots els associats el qual es podré actualitzar i reeditar -
cada dos o trss, anys.
Com haureu llegit sn alguns diaris -ja que no tots ho han publicat- la Jun-
ta, en ncsn de lsAssociació, s'ha adherit a la iniciativa dB promoure un -
Congrés de Cultura Catalana i s'ha ofert a participar an les tasques d'or-
ganització, psr la qual cosa es nomenarà una comissió quan sigui el moment
oportú. Aquest oferiment l'ha fet per escrit la nostra presidenta Rosa R i -
cart al degè del Gol.legi d'Advocats Sr.Casals Colldecarrera, que va ser -
l'iniciador de la idea del Congrés.
La Junta de l'Associació féu una visita al President de la Diputació Sr.Sa-
raaranch i li exposà breument la problemàtica de la nostra professió i els
motius de la creació d'aquesta Associació. Referent al problema dB la titu-
lació el Sr.Samaranch va fer promeses formals de preocupar-se de que els -
paps-s que ara són a Madrid siguin activats per tal d'arribar ràpidament a
I9adscripció de l'Escola a la Universitat.
Algunes representants de la Junta lian visitat pel mateix motiu al Sr.Mareta
Ponent ti& Biblioteques.
Al peu de la pàgina (* *) trobareu el disseny que s'ha triat per als impre-
sos de l'Associació (cartes, sobres, tergetsa...). EL colar que s'ho escó -
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llit per a la impressió definitiva és el gris. Esperem que sigui dal gust -
de tothora.
£*) Estatutos de la Asociación de Antiguas Alumnaa de la Escuela da Biblio-
tecariaa de Barcelona
Artículo 11.- La Junta Directiva, tiene como atribuciones la realización y
gestión de todas aquellas actuaciones que conduzcan al cumplimiento de los
objetivos de la Asociación, asi como llevar a la práctica las resoluciones
estatutarias de la Asamblea General y sus propios acuerdos, siendo respon -
sable de sus atribuciones y de la confianza que se le ha dado ante la Asam-
blea General.
Articulo 14.- Son derechos de los socios:
1} Tomar parte con voz y voto en las Asambleas Generales y sus debatea
2) Elegir y ser elegidos miembros de los órganos de Gobierno de la Asocia -
ción
3} Exponer por escrito a la Junta Directiva cuantas quejas y sugerencias -
crean necesarias pasa la buena marcha de la Asociación.
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4) Solicitar información sabre la marcha de la misma
5) Exigir de la Junta Directiva la contestación de todas cuantos escritos
se dirijan a la misma
6) Tansr derecho preferente en loa centros o actividades que desarrolle -
la Asociación
Son deberes de los socios:
1) Cumplir los acuerdos aprobados por mayoría de la Asamblea General
2} Contribuir a los gastos de la Entidad mediante los pagos de las cuotas
3) Cooperar personal y activamente an el desarrollo de las actividades de
la Asociación, colaborando al mayor prestigio de la misma y al cumpli-
miento de sus fines
4) Asistir a las sesiones de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
5) Cualquier otro, impuesto por estos Estatutos o por la Legislación vi -
gente.
'N C~\ interessant de donar-vos una relació de la
informació que sobra la nostra professió ha sortit
a la premsa d'ençà de la creació de l'Associació de Bibliotecàries, & fins
a la fi de març, de manera que pogueu assebentarvos-en i consultarla si -
us interessa. Estarà a la vostra disposició al local de l'Associació, a -
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